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Resultados
Conclusiones y perspectivas
Existe una alta diversidad a nivel intraespecífico en M. maximus que permite 
lograr reducciones en procesos de nitrificación en el suelo con rangos 
observados desde 4.5  hasta 11.5 mg N-NO
3
- por Kg suelo producidos  por día 
y emisiones de N
2
O  variando desde 74 hasta 917 µg N
2
O-N por m2 por hora, 
en condiciones de invernadero.
• Cuantificación de microorganismos nitrificantes y desnitrificantes (qPCR).
• Medición del potencial IBN (bioensayo con Nitrosomonas recombinante).
• Cuantificación de N en biomasa y otros parámetros de calidad nutricional.
• Evaluar en campo los genotipos de M. maximus promisorios en potencial 
IBN, productividad, calidad nutricional y reducción de emisiones de N
2
O.
Evaluación del potencial de Inhibición Biológica de la Nitrificación (IBN)
de la pastura tropical Megathyrsus maximus con miras a reducir
emisiones de óxido nitroso en sistemas agropecuarios
Metodología
1. Screening del potencial de nitrificación del suelo (Tasas de nitrificación)
2. Emisiones de N
2
O
Objetivo
Evaluar el potencial IBN de un panel de diversidad de 133 accesiones de
M. maximus en condiciones de invernadero
Gráfico 1. Exudados radiculares como un medio de mitigación de las pérdidas de nitrógeno en la agricultura, 
según Coskun et al., 2017
Gráfico 4. Potencial de nitrificación de 118 accesiones de M. maximus y el control B. humidicola (alto IBN) y su 
respectivo análisis de varianza (p<0,01) que discrimina subconjuntos de acuerdo a su potencial de nitrificación.
Gráfico 2. IBN específica de raíces de 3 materiales a 
los 60 días de crecimiento en cultivos hidropónicos 
(Subbarao et al., 2007).
Gráfico 3. Potencial de IBN de diferentes pasturas 
mantenidas por 10 años en campo determinado en 
el CIAT (Resultados sin pulicar).
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Gráfico 5. Emisiones de N
2
O para subconjuntos de accesiones de M. maximus y el control B. humidicola (alto IBN).
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